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Se do 1943 godina, britanskite politi~ki i voeni tela kon 
nastanite vo Makedonija ne poka`uvale bilo kakov interes. Dotoga{ 
Makedonija voop{to ne se spomenuvala vo me|unarodnite i 
me|udr`avnite pregovori, dogovori i pokraj faktot {to makedonskiot 
narod u{te vo 1941 godina zapo~nal so svojot otpor protiv naci-
fa{isti~kata okupacija i se stavi na stranata na Antifa{isti~kata 
koalicija. Britanskiot politi~ki estebli{ment vo svoite kalkulacii 
okolu povoenoto ureduvawe na Balkanot smetal deka Makedonija }e 
bide del od Kralstvoto Jugoslavija bidej}i jugoslovenskata kralska 
vlada na{la pribe`i{te vo London  i Britancite go pomagale 
nejziniot eksponent generalot Dra`a Mihailovi}. 
Me|utoa, promenite koi se slu~ile vo sredinata na 1943 
godina na voen i politi~ki plan vo Makedonija: formiraweto na 
CK na KPM, operativni zoni i formiraweto na slobodni teritorii, 
a posebno uspe{no izvedenite oru`eni akcii koi bile prezemeni na 
teritorijata na Prvata operativna zona vo britanskoto Ministerstvo 
za nadvore{ni raboti po~nale da pristignuvaat izve{tai vo koi se 
zboruvalo za „pojava na makedonskite oru`eni partizanski grupi“. 
Taa informacija za britanskiot politi~ki vrv pretstavuala 
iznenaduvawe bidej}i na politi~kata scena se pojavil nov voen i 
politi~ki faktor, NOV I PO na Makedonija, kako prestavnici na 
makedonskiot narod, koj po vojnata bi mo`el da bide samostoen i 
bi pretstavuval subjekt vo politikata na Balkanot. Takvata 
informacija go voznemirila britanskiot premier Vinston ^er~il koj 
vedna{ pobaral od Ministerstvoto za nadvore{ni raboti da se 
napravi kompleten izve{taj za Makedonija, a od britanskata 
izvestitelna slu`ba SOE pobaral da isprati svoi ~lenovi za da 
se zapoznaat so situacijata vo Makedonija. Nesomneno deka 
pri~inita poradi koja ^er~il tolku mnogu se zainteresiral za ona 
{to se slu~uva vo Makedonija le`ela pred se vo mo`nosta 
makedonskoto pra{awe da mu gi poremeti negovite dotoga{ni 
planovi za povoenoto ureduvawe na Balkanot. Po napravenite 
analizi britanskata nadvore{na politika sprema Makedonija bila 
postavena protiv dvajca “neprijateli”. Prvo britanskiot politi~ki 
vrv bil protiv idejata za formirawe na ju`noslovenska federacija 
i vtoro protiv idejata za formirawe na samostojna i obedineta 
Makedonija. Po zazemaweto na ovoj stav Britancite na Makedonija 
gledale edinstveno kako „jabolko na razdorot“ vo ju`noslovenskata 
zaednica i kako zakana za interesite na britanskiot {titenik 
Grcija.  Od tie pri~ini Ministerstvoto za nadvore{ni raboti na 
Velika Britanija baralo predvidenite ~lenovi na britanskite voeni 
misii vo Makedonija voop{to da ne se me{aat vo bilo kakvi 
politi~ki diskusii za idninata na Makedonija.  
Za~estenite informacii od ~lenovite na britanskite voeni 
misii vo Albanija i Grcija za akciite, kontaktite i sorabotkata 
pome|u se pogolemite i pojaki edinici na NOV i PO na Makedonija 
so gr~kite i albanskite partizani bile edna od pri~inite 
britanskiot politi~ki estebli{ment i britanskata izvestitelna 
slu`ba SOE sosema seriozno da se posvetat na ona {to se 
slu~uvalo vo Makedonija. Kapitulacijata na Italija prestavuvala 
presvrten moment vo promenata na britanskoto dr`ewe sprema 
Makedonija.  
Pristignuvaweto na prvite britanski voeni misii na 
teritorijata na Makedonija se sofpa}a so {irokiot razvoj na NOD 
i preminuvaweto na povisok stepen vo organizacijata na voenite 
edinici i sozdavawe na regularni voeni edinici.  Vo takvi voeno-
politi~ki uslovi na teritorijata na Makedonija britanskata 
izvestitelna slu`ba SOE vo po~etokot na oktomvri 1943 godina 
zapo~nala so ispra}aweto na prvite britanski voeni misii na 
teritorijata na Makedonija.  
Nivnoto prisustvo na teritorijata na Makedonija od edna 
strana zna~elo priznavawe na dotoga{niot pridones na edinicite na 
NOV i PO na Makedonija vo borbata protiv naci-fa{izmot na 
stranata na antifa{isti~kata koalicija, a  od druga strana davalo 
nade` deka ~lenovite na britanskite voeni misii vo Makedonija 
preku svoite izve{tai, osven voenata strana, }e se osvrnat i na 
politi~kata i }e ja zapoznaat demokratskata javnost vo svetot so 
borbata na makedonskiot narod za nacionalna sloboda i 
ednovremeno so `elbata na makedonskiot narod za obedinuvawe i 
sozdavawe na svoja dr`avnost i samostojnost.  
Britanskite voeni misii po pristignuvaweto vo G[ na NOV i 
PO na Makedonija bile razmestuvani vo pogolemite voeni edinici i 
so posebno vnimanie gi sledele i izvestuvale za se ona {to 
smetale deka mo`e da bide od interes za {tabot na SOE vo 
Kairo.   
Vo periodot od oktomvri 1943 godina na teritorijata na 
Makedonija bile spu{teni pove}e britanski voeni misii. [efovite 
na misiite u{te pri prviot kontakt so edinicite na NOV i PO na 
Makedonija uvidele deka tie se edinstvenata voena sila koj mu se 
sprotistavuva na naci-fa{isti~kiot okupator. Bile iznenadeni od 
moralot na makedonskite partizani koj bil tolku golem {to {efot 
na prvata britanska misija na teritorijata na Makedonija Xorx 
Kvajn }e zabele`i deka Makedoncite se borat so takov moral {to 
„ni{to ne }e mo`e da ve spre~i vo borbata za sloboda“.  
U{te pointeresni se i informaciite na britanskiot  {ef na 
edna od misiite vo Makedonija Donald Mekdonald koj ne mo`el da 
ostane ramnodu{en sprema ona {to mo`el da go zabele`i kaj 
makedonskoto voeno i politi~ko rakovodstvo vo odnos na nivnite 
politi~ki barawa. Vo razgovorite so politi~koto i voenoto 
rakovodstvo na NOV i PO na Makedonija toj sfatil deka vo odnos 
na politi~kite barawa Makedoncite svoite pogledi gi imaat 
naso~eno kon Solun „i severno od nego“. Nemo`el, a da ne 
zabele`i deka  NOD „vo svojata osnova pred s# e nacionalno, a 
kako vtoro komunisti~ko dvi`ewe“ i deka vo „nivnata propaganda za 
celo vreme se naglasuva makedonskata nacionalna nezavisnost“. 
Posebno e interesna negovata konstatacija, koja sigurno ja dobil od 
vodenite razgovori so rakovodstvoto na NOV i PO, deka 
Makedoncite „nemale nezavisnost od dvanaesetiot vek“, mislej}i 
sigurno na Makedonskoto srednovekovno carstvo od krajot na X i 
prvata decenija od XI vek. Sogleduvaj}i ja realnosta deka na krajot 
od vojnata edinicite na NOV i PO, kako ~lenka na 
antihitlerovskata koalicija, }e izlezat kako pobednici i Makedonija 
}e stane samostojna i nezavisna dr`ava }e zaklu~i deka “taa cel 
gi ima obedineto site nijansi na politi~ko mislewe i site klasi 
vo Makedonija” koi “stojat zad partizanskoto dvi`ewe”. Isto taka 
}e naglasi deka nadvor od partizanskoto dvi`ewe, ne postoi druga 
politi~ka aktivnost vo Makedonija.  
  Posebno vnimanie za makedonskiot nacionalen identitet 
prestavuvaat  opservciite na Patrik Ha~ison Evans, ~len na 
britanska voena misija za delot od teritorijata na Makedonija vo 
ramkite na Grcija. Po izvr{enata obuka na 16 septemvri 1943 
godina bil spu{ten vo zapadna Makedonija (delot na Makedonija vo 
ramkite na Grcija) kako britanski oficer za vrska. Najgolem del od 
svojot prestoj go pominal vo oblasta Lerin kade se zadr`al se do 
oktomvri 1944 godina.1 Svoite opservacii za ona {to videl za 
vreme na svojot prestoj go nabele`al vo podolgiot izve{taj koj go 
dostavil do Upravata za specijalni operacii na  12 dekemvri 1944 
godina, a izve{tajot vo Forin Ofis pristignal na 30 dekemvri 1944 
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godina.2 Izve{tajot prestvuval iznenaduvawe za ekspertite vo Forin 
Ofis. Ona {to bilo nabele`ano vo izve{tajot, ne ostavalo 
somnevawe deka na taa teritorija se slu~uvale nastani koi ne 
odele vo prilog na dotoga{nite britanski planovi za povoenoto 
ureduvawe na Balkanot, a posebno vo odnos na Grcija koja ja 
smetale za svoja interesna sfera.  
  Od izve{tajot nedvosmisleno proizleguval zaklu~okot za 
„neo~ekuvaniot soliden slavomakedonski karakter” na oblasta vo koja 
prestojuval Evans, i deka “zapadno-makedonskoto slovensko naselenie 
e pretstaveno vo prilo`eniot izve{taj kako mnogu pohomogeno 
isprepleteno so begalci ili so drugi Grci i proizleguva deka e 
zna~itelno pogolemo od ona {to be{e pretstaveno vo gr~kite 
oficijalni podatoci“. Isto taka, vo izve{tajot nedvosmisleno se 
potenciralo deka „politi~koto dvi`ewe na lokalnite Sloveni“, ne 
bilo „vo korist na Bugarija tuku za edna nezavisna Makedonija“ i 
deka  „negovata nadvore{na poddr{ka doa|a od jugoslovenska 
Makedonija, a ne od Bugarija“.  Sleduval, mnogu logi~niot zaklu~ok 
deka „odnosnoto naselenie ne e otse~eno od negovite 'bra}a' nadvor 
od zna~itelnoto gr~ko naselenie vo isto~na Makedonija, tuku 
obedineto so nego preku prirodniot pat niz bitolskiot tesnec i 
otse~eno samo so dr`avnata granica“.3  Nemo`ej}i da go prenebregnat 
toj fakt, ambasadata vo Atina sugerirala deka bilo mnogu te{ko da 
se izvr{i „transferot na makedonskite Sloveni“.4 U{te pogolemo 
voznemiruvawe predizvikala i konstatacijata deka “eden sloboden i 
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fer plebescit bi bil spored site veruvawa na {teta na Grcija". 
Va`nosta na ovoj izve{taj pred se proizleguva od faktot {to e 
napi{an od ~ovek koj prethodno nemal nekoi pogolemi soznanija vo 
odnos na Makedonija, a posebno za prisustvoto na Makedonci na 
teritorijata kade {to bil spu{ten. Bil eden od onie koi, pred da 
dojde vo dodir so svetot na Makedoncite, nedvosmisleno ja 
prifatil gr~kata taftologija za gr~kiot karakter na Makedonija. 
Nesomneno deka nekoviot “{ok” bil golem koga do{ol vo neposreden 
dopir so Makedoncite koi `iveele na teritorijata na koja trebalo 
da ja izvr{uva svojata doverena zada~a. Od tie pri~ini negoviot 
izve{taj pretstavuval „salto-mortale“, koj daval sosema druga slika 
za naselenieto koe `iveelo vo oblasta Lerin, a posebno se 
razlikuval od dotoga{nite izve{tai koi bile dostavuvani do Forin 
Ofis od lica koi bile vo pridru`ba na oficijalni gr~ki 
prestavnici koi bile “supervizori” na ona {to se razgovaralo i 
kakvi informacii se dobivale od me{tanite.  Evans od prviot 
moment, po pristignuvaweto vo mart 1943 godina, `iveel i slobodno 
se dvi`el kako {to veli toj „me|u Makedoncite koi go primile i 
mu veruvale“. Informaciite na Evans pretstavuvaat prvoklasen izvor 
za opstojuvaweto na Makedoncite vo Grcija. So negovite opservacii 
toj otfrla mnogu od dotoga{nite mitovi za Makedoncite koi bile 
fabrikuvani vo Bugarija, Grcija, Srbija, a koi bez bilo kakov 
komentar bile primani od politi~kiot estebli{ment na Velika 
Britanija. Zatoa, samiot izve{taj prestavuval svoeviden „{ok“ i 
“otreznuvawe i za ekspertite vo Forin Ofis, koi vo pogolem del 
bile nakloneti kon Grcija, kako star britanski sojuznik, i gi 
branele interesite na gr~kata dr`ava koi bile definirani od 
strana na vladite vo Atina. Izve{tajot vo osnova gi otfrlal 
gr~kite statisti~ki podatoci za nepostoeweto na Makedoncite vo 
Grcija. A u{te pove}e, {to toj bil svoeviden dokaz za neuspe{nite 
obidi na gr~kata dr`ava da gi denacionalizira i asimilira 
Makedoncite. I pokraj naporite na gr~kata dr`ava od 1913 godina, 
da go promeni etni~kiot karakter na delot na Makedonija pod 
Grcija, so prisilna asimilacija i denacionalizacija, sepak Evans }e 
zabele`i deka „Makedoncite ostanale Makedonci i makedonskiot 
jazik ostanal doma{en jazik...na poleto, na selskite ulici i 
pazarot", a nasproti toa gr~kiot jazik "se smeta skoro za stranski 
jazik, na Grcite ne im se veruva ni{to, se smetaat vo celosna 
smisla na zborot kako stranci”. Negovata konstatacija bila deka 
„...regionot e prirodno slovenski, a ne gr~ki".5 Ona {to posebno 
pretstavualo iznenaduvawe za ekspertite na Forin Ofis bile mnogu 
jasno pocrtanite stanovi{ta na Evans za nacionalnata svest i 
patriotizmot na Makedoncite. Toj kako dobar analiti~ar zabele`al 
deka makedonskiot narod vo toj del na Grcija i pokraj nepostoeweto 
na nacionalna intelegencija, a isto taka i bez bilo kakva 
nacionalna rabota i pokraj terorot koj bil prezemen od strana na 
pretstavnicite na dr`avnata vlast, selskoto naselenie, vo pogolem 
broj, ostanalo i jasno go definiralo svojot makedonski identitet. Za 
nego nemalo nikakvo dvoumewe ili kolebawe deka „`itelite ne se 
nitu Grci, ne se nitu Bugari ili Srbi ili Hrvati. Tie se 
Makedonci". Spored nego nivniot makedonizam, ne bil ve{ta~ki toa 
e prirodno, spontano i dlaboko vsadeno ~uvstvo koe po~nuva u{te 
vo detstvoto, kako i site drugi patrotizmi". Isto taka ja zabele`al 
i makedonskata  osvestenost „koja odi podaleku od lokalniot 
patriotizam" i nivnite te`neewa „naso~eni kon slobodna i 
obedineta Makedonija". Spored nego povle~enite granici bile 
uzurpirani i faktot za nepostoeweto na „edna nezavisna makedonska 
dr`ava", spored Evans, ne bilo rezultat na otsustvoto na 
makedonski patriotizam, tuku, so pravo, smeta deka toa e „edna od 
gre{kite ili lapsusite na istorijata“, a toa go potvrduva so svojata 
opservacija deka odr`uvaweto na eden sloboden i fer plebiscit,  
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bi rezultiral so formirawe na „slobodna Makedonija" so {to bi se 
anulirale „gre{kite ili lapsusite na istorijata".6   
  Vo izve{tajot Evans posebno se osvrnuva na perspektivite za 
obedinuvaweto na Makedoncite. Realista po priroda, Evans, po site 
negovi sogleduvawa i analizi, mo`el sosema slobodno da zaklu~i 
deka i pokraj `elbata za obedinuvawe na Makedoncite vo edna 
nezavisna i samostojna Makedonija, koe {to i toj go posakuval kako 
pravo na Makedoncite, taa kako takva, smetal toj „ne mo`e da 
egzistira“ i deka „toa e nepo`elno“. Pragmata  morala da ostapi 
mesto na pravoto na Makedoncite za obedinuvawe, pred se, poradi 
toa {to na Evans mu bile poznati stavovite na Grcite kon 
Makedoncite vo Grcija. Nastojuvawata na Makedoncite za obedinuvawe 
spored nego „bi bile zagu{eni so sila od Grcite, koi sigurno bi se 
dignale od cela Grcija za da gi zaugu{at" takvite te`neewa na 
Makedoncite bidej}i i toj bil svesen deka Grcija bila "dovolno 
siroma{na...za da ñ se zeme edna od nejzinite najproduktivni 
teritorii" {to, od svoja strana bi ja napravila u{te posiroma{na. 
Spored nego pretenziite na Makedoncite kon Solun bi go 
predizvikale besot na Grcite, {to bi mo`elo da rezultira vo 
„`estoka krvava vojna od koja ne bi proizleglo ni{to dobro". Vo 
odnos na granicite sprema Makedonija smetal deka granicita sprema 
Prespa i Kajmak~alan trebalo da ostane nepromeneta. Toj duri ja 
nabele`al i mo`nosta vo slu~aj makedonskoto malcinstvo da ne í   
pravi seriozni problemi na Grcija, a vo „interes na pravi~nosta", 
Grcija da gi po~ituva malcinskite prava da se odnesuva „strogo, no 
prijatelski bez diskriminacija" kon Makedoncite.7 No i samiot toj 
ne bil ubeden vo mo`nosta toa da se ostvari.  
 Evans isto taka se osvrnuva i na mo`nosta na upotreba na 
sila od strana na Makedoncite za dobivawe na avtonomija ili 
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nezavisnost. No toj smetal deka toa bi bilo poslednoto sredstvo 
koe bi se primenilo, dokolku bide odbieno baraweto za plebiscit 
na Makedoncite vo delot na Makedonija pod Grcija. Vo odnos na 
rezultatot od plebiscitot, toj bil sosema siguren za krajniot ishod, 
proglasuvawe na „slobodna Makedonija", od {to se pla{ele i Grcite 
i grkofilski raspolo`enite eksperti na Forin Ofis. Osnovnata 
pri~ina za slobodnoto manifestirawe na makedonskite nacionalni 
~uvstva vo reonot na Lerin, Evans gi gledal, pred se, vo slabosta 
na gr~kata vlada i nejzinata bavnost vo vospostavuvaweto na 
avtoritetot na dr`avnite organi vo oblasta Lerin.8 
 Po analizata izve{tajot na Evans vo Forin Ofis istiot im 
bil otstapen na ekspertite od Ju`niot Oddel pri forin Ofis koi 
bile zadol`eni za kreirawe na politikata kon Balkanot. Po 
negovata analiza ekspertot H. K. Tompson izve{tajot go narekol 
„krajno interesen" i zabele`al „ako e to~no, izgleda deka 
makedonskite Sloveni ne se tolku zanemarlivo malcinstvo kako {to 
dosega se somneva{e“ i deka izve{tajot samo potvrduval deka 
gr~kiot stav sprema Makedoncite, koi tie nastojuvale da go 
prika`at kako „relativno pasivna nezainteresiranost prakti~no bil 
mnogu polo{".9 Nesomeneno informaciite od izve{tajot ja podignale 
mobilnosta vo redovite na Forin Ofis. Pove}e ne postoeleo 
nikakvo somnevawe deka britanskiot politi~ki establi{ment }e 
treba da mu posveti posebno vnimanie na aktiviraweto na, za niv, 
niz istorijata poznatoto “makedonsko pra{awe”, sega preminalo na 
povisok stadium „makedonsko nacionalno pra{awe“ koe pretstavuvalo 
realna opasnost za naru{uvawe na britanskite interesi na Balkanot.  
 Isto taka interesna e i reakcijata na Forin Ofis vo 
odnos na odr`uvaweto na Prvoto zasedanie na ASNOM. Poznato 
e deka zasedanieto se odr`a na 2 avgust 1944 godina vo 
manastirot „Sv. Otec Prohor P~inski“, kade se proklamira 
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makedonskata dr`ava kako federalna edinka vo ramkite na 
jugoslovenskata federacija. Od zasedanieto bea isprateni 
pozdravni telegrami do “golemite trojca” Vinston ^er~il, Josif 
V. Stalin i Frenklin D. Ruzvelt vo koi se istaknuva{e 
pridonesot na makedonskata vojska vo borbata protiv naci-
fa{izmot i vekovniot son na makedonskiot narod za formirawe 
na obedineta, nezavisna i samostojna makedonska dr`ava. 
Informacijata za odr`uvaweto na zasedanieto Britancite ja 
dobija na 15 avgust 1944 godina, a prviot pi{an dokument bil 
dobien na 18 avgust 1944 godina.10 Vakvata neo~ekuvana 
informacija gi voznemirala britanskata politi~ka elita. Vo 
privot moment po dobivaweto na informacijata tie kako da ne 
bile svesni za koja Makedonija stanuvalo zbor-za Vardarska, 
Pirinska ili Egejska. Po redica konsultacii ekpertite mo`ele 
“so sigurnost” da potvrdat deka „Makedonija za koja stanuva 
zbor e jugoslovenska Makedonija“. No toa kaj niv predizvikalo i 
druga dilema, a toa bil stravot makedonskite partizani da ne 
„postavat barawa vo odnos na delovi na teritorijata na Grcija, 
Bugarija i Albanija od pred 1941 godina za nivna nezavisna 
Makedonija".11 Takviot analiza barala i pogolema pretpazlivot 
vo odnos na odgovorot koj trebalo da se isprati od strana na 
Britancite do ASNOM. Bidej}i vo toj moment britanskiot 
premier Vinston ^er~il se nao|al vo Italija, Forin Ofis na 
20 avgust 1944 godina upatil telegrama do ministerot rezident 
na centralniot Mediteran vo Kazerta, Makmilan vo koja mu se 
davale instrukcii kako treba da postapi dokolku ^er~il 
odlu~el da odgovori na telegramata od ASNOM. Mu se 
sugeriralo toa da bide samo „vo forma na ednostavna potvrda 
za priem" bidej}i kako {to smetale tie britanskata pomo{ na 
NOV i PO na Jugoslavija ne ja vklu~uvala vo sebe i {emata na 
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 Ibidem. 
Tito za edna avtonomna Makedonija i smetale deka potvrdata za 
priem }e bide dobar signal deka politi~kite celi na 
Makedoncite za avtonomna Makedonija ne „ja u`ivaat pomo{ta na 
britanskata vlada".12 Sugestiite dadeni od strana na Forin 
Ofis bile prifateni i na 23 avgust 1944 godina od Rim, od 
britanskoto prestavni{tvo, bila ispratena telegrama do Forin 
Ofis, vo koja se istaknuvalo deka ^er~il ja prifa}a sugestijata 
da ne odgovori tuku ednostavno Forin Ofis da isprati potvrda 
za priem na telegramata od ASNOM vo ime na ^er~il.13 
O~igledna e pretpazlivosta so koja britanskiot Forin Ofis se 
odnesuva kon se ona {to mo`elo na bilo koj na~in da 
pretstavuva i najmal signal za podr`uvawe na odredeni stavovi 
koi ne vleguvale vo sferata na britanskata „real politic“. Imeno, 
Makedonija vo britanskite politi~ki planovi za povoenoto 
ureduvawe vleguvala edinstveno vo ramkite na Jugoslavija. 
Pra{aweto bilo dali toa }e bide povtorno vo ramkite na 
Kralstvoto Jugoslavija ili vo jugoslovenskata federacija 
formirana od komunistite. Bidej}i vo avgust 1944 godina seu{te 
traela vojnata, toa bila edna od pri~inite Velika Britanija da 
se odnesuva mnogu vnimatelno kon makedonskoto nacionalno 
pra{awe se do novata podelba na interesni sferi. 
 Vo tekot na Vtorata svetska vojna vo Ministerstvoto za 
nadvore{ni raboti na Velika Britanija vo odnos na 
makedonskiot identitet nepostoela nikakva dilema. Ako i 
postoele odredeni strui vo Forin Ofis koi nastojuvale da 
nametnat mislewe deka nepostojat Makedoncite, realnosta na 
terenot gi demantirale samite ~lenovi na britanskite misii koi 
ispra}ale podatoci bez bilo kakvi kalkulacii vo odnos na 
naselenieto koe `ivee na teritorijata na Makedonija i duri so 
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konstatacijata deka makedonskiot identite ne e ve{ta~ki tuku 
identitet koj  se sozdaval so generacii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
